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Современный полевой материал свидетельствует, что на Казыме, 
наряду с другими чертами традиционной культуры хантов, активно со­
храняется культ медведя, в живом употреблении существует «медвежий 
язык», который прослеживается и в местной топонимии. Учет специфи­
ческой семантики слов «медвежьего языка» помогает правильно понять 
содержание хантыйских топонимов.
Характерно, что все немногочисленные топонимы, связанные с 
медведем (их пока выявлено всего 10), называют объекты в среднем и 
нижнем течении Казыма -  может быть, потому, что верховья Казыма не 
были исконной хантыйской территорией и принадлежали лесным нен­
цам, а ханты там не охотились.
О.С.Смирнова
Полеводческий термин колита в топонимии Русского Севера
Названия пахотной земли делятся на две группы: в одну группу 
входят лексемы, обозначающие пахотные угодья (поляна, дерюга, деръ- 
ба), другую составляют названия отдельных их участков. К числу по­
следних относится калита.
Письменные источники, в которых упоминается данный термин, 
датированы XYII в. (СРЯ XI-XYII вв. 7, 37). Согласно этим докумен­
тальным свидетельствам, в сфере земледелия лексема калитка (< ка­
лита) обозначала небольшой участок пахотной земли, отделяемый осо­
бой изгородью или естественной межой.
Омонимичными данному слову образованиями являются рус. ка­
литка ‘дверца в изгороди, заборе’ и др.-рус. калита в значении 
‘кошель, сумка, мешок, карман’, заимствованное из тюркских языков 
(ср. тат., казах., алг. kalta ‘карман, кожаный мешок, кошелек’ -  Фас- 
мер 2, 168). В ярославских говорах эта лексема по-прежнему хранит в 
себе первоначальный древнерусский смысл, ср. калита ‘род кошелька’ 
(ЯОС 5, 15).
На семантическом уровне связь между тюркской по происхожде­
нию лексемой и рассматриваемой диалектной калита (калитка) ощу­
щается достаточно отчетливо. Происходит это за счет общей для них 
семы ‘ограниченное пространство’. Возможно, что данная полеводче­
ская реалия получила наименование калита по сходству своих очерта­
ний и размеров с кошельком, мешком, предназначенным для ношения 
на поясе и поэтому не отличающимся большой величиной.
Лексема калита вовлекается в процесс словопроизводства, порож­
дая ряд однокоренных образований, таких, как калитка, калиточка.
Ядро семемы ‘участок пахотной земли’ у лексемы калита и ее про­
изводных сохраняется без изменений и в XX в. Иногда в ее значении 
делается акцент на признак формы. Так, в Карелии калитка -  
‘небольшой участок пахотной земли квадратной формы’ (СРГК 2, 318).
Ареал бытования термина калита и его производных носит очаго­
вый характер. Отдельные зоны обнаруживаются на юго-западе Вологод­
ской области (Чагодощенский район), в северном, Пинежском районе 
Архангельской области, в ее юго-западной части (Каргопольский рай­
он), а также на территории Карелии.
Отсутствие фиксаций рассматриваемого слова в других районах 
Русского Севера может быть обусловлено как языковыми, так и внеязы- 
ковыми причинами. Однако при экспедиционном сборе материала фак­
ты его употребления могли не установить по чистой случайности. И в 
том и в другом случае ареальные лакуны, выявленные у слова калита и 
его производных, заполняются данными севернорусской микротопони­
мии. Благодаря им точнее очерчивается территория его бытования.
Севернорусское калита и однокоренные образования в названиях 
полей и покосов встречаются довольно часто, при этом в структурном 
отношении они неодинаковы. Их различие связано с тем, что термино­
логическую основу оформляют разные аффиксы (Калитихи, Калитни- 
ки, Калиточка, Колитное, Калитница, Калиточное). В Каргопольском 
районе Архангельской области отмечается еще топоним Калитинскос, 
но он, по всей вероятности, является отантропонимическим образовани­
ем, связанным с калигой в ее первоначальном значении аксессуара оде­
жды, а не участка поля, поэтому' в приведенный выше микротопоними- 
ческий ряд не включается. Рассматриваемые онимы образуют в Воло­
годской области четыре ареала. Изоглосса одного совпадает с западной 
границей Тарногского и Тотемского районов. Внутри нее оказываются 
все земледельческие районы Вологодской области (за исключением 
Никольского). Другой ареал охватывает территории Вожегодского и 
Харовского районов. Третий обнаруживается на северо-западе Вологод­
ской области (Вашкинский и Вытегорский районы). Четвертый не вы­
ходит за пределы Череповецкого района, уже на юго-западе Вологодчи­
ны. В Архангельской области подобные топонимы распространены на 
всей территории за исключением пяти районов: Вилегодского, Котлас­
ского, Ленского, Лешуконского и Няндомского.
Согласно этим данным легко устанавливается, что термин калита 
не был узколокальным, а имел довольно широкое распространение на 
территории Русского Севера.
Ю.Б.Попова
Ономасиологические особенности русских 
коллективных прозвищ
Коллективные прозвища, под которыми нами понимаются име­
нования жителей какого-либо населенного пункта (региона), не связан­
ные с соответствующим топонимом и выполняющие характеризующую 
функцию, представляют собой очень интересный в номинативном 
отношении разряд ономастики. В настоящей статье ономасиологиче­
ские особенности русских коллективных прозвищ рассматриваются на 
ангропонимическом материале, извлеченном из полевых картотек 
Топонимической экспедиции Уральского государственного универси­
тета по территориям Русского Севера и Урала (далее -  ТЭ), а также 
из различных фольклорных и этнографических источников33.
Как известно, в структуре любого номинативного процесса, разви­
вающегося по обычной схеме, выделяются следующие компоненты: 
субъект (S) и объект (О) номинации, язык как орудие создания имени и 
номинативная ситуация, которая задает условия для S и О, определяет 
степень их контакта. Исключением не является и ситуация создания 
коллективных прозвищ.
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